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saManDrag
Skogshøns er ryper og skogsfugl. Skogshønsarbeidet på Evenstad byrja 
som studentøvingar. Etter at Evenstad vart høgskule med forskingskrav, 
har arbeidet med skogshøns auka. Ved tilsetjingar er miljøet styrkt, og 
tilsette har teke med seg prosjekt til Evenstad. I 2014 arbeider 10 skogs­
hønsforskarar på Evenstad. 
Eit viktig bidrag frå Evenstad har vore utviklinga av eit system av fri­
viljuge for taksering av rype og skogsfugl med avstandsmetoden (Distance 
sampling). Dette var grunnpilaren i Rypeforvaltingsprosjektet 2006 - 2011. 
Kunnskapen om takseringar vart vidare styrkt ved tilsetjing av oppbygga­
rane og drivaren av dei svenske rypetakseringane. Evenstad viltsenter 
tek etter avslutta prosjekt gjennom Hønsefuglportalen på seg takserings­
oppdrag og utdanning av taksørar. Evenstad administrerer Det interna-
sjonale rypeovervåkingsnettverket (Grouse Monitoring Network, GMN). I 
denne artikkelen plukkar me ut litt kunnskap som kan vera viktig for ny 
forståing av forvaltinga av skogshøns:
• I Norden samvarierte rypebestandane over store område på tvers 
av landegrensene.
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• I Noreg samvarierte avskytinga av skogshønsartane i fylka i 4 
regionar, samvariasjonen var sterkast i regionane mot havet i vest 
med tidvist kraftige og like vêrtilhøve.
• Kyllingproduksjonen varierte med Den nordatlantiske oscillasjo­
nen (NAO), som er eit uttrykk for det generelle vêret, og med små­
gnagarbestandane som er ein indeks på predasjonspress. 
• Sjølv om rypebestanden varierer mykje mellom år, er nokre ter­
reng vanlegvis gode, andre dårlege. Merkeleg nok var det van­
skeleg å finna forskjellar i vegetasjonen mellom gode og dårlege 
terreng. 
• Kyllingproduksjonen per par varierte mindre mellom terrenga, 
men mykje mellom år.
• Dei gode terrenga hadde kvart år fleire vaksne par og dermed kull 
enn dei dårlege.
• Unge ryper, særleg unghøner, etablerte seg ofte langt frå fødesta­
den. Dette gjeld truleg ogso skogsfugl. Bestandane må dermed for­
valtast over store område (> fleire 100 km2). Dette forklarar truleg 
kvifor ein kan registrera at ein større del av radiomerka ryper 
døyr der ein jaktar, men ikkje ser nokon skilnad i tettleik mellom 
jakta og ujakta område neste år. 
• Unge ryper etablerte seg om våren helst i område med mange 
overlevande gamle ryper.
• Reirpredasjonen frå rev og mår auka på 1970­talet, etter det har 
årleg frå halvparten til nesten alle skogsfuglreira (orrfugl og stor­
fugl) vorte røva. 
• Gjennomsnittsjegeren er ein mann i 50­åra med høgare utdan­
ning, familie og gjennomsnittleg økonomi. Mest interessant er at 




• Kvinnelege jegerar finn fleire, men feller færre ryper enn det 
mannlege jegerar gjer.
• Jegerane trong ikkje mange ryper for å ha fin jakt, middels 
bestand for terrenget var fint, jegerane ynskte å unngå botnår.
• Jegerane ynskte å finna ryper og treffa bra, det var ikkje viktig 
å fella mange ryper. Mange felte ryper var meir eit resultat av å 
finna og råka enn eit mål i seg sjølv.
• Jegerane var effektive ved låge og lite effektive ved høge 
rypetettleikar.
• Den regulerte jakta i svenske fjell såg ikkje ut til å bety noko for 
utviklinga av rypebestandane. 
• Talet på jegerdagar forklara langt betre enn rypetettleiken kor 
mange ryper som vart felt i eit område. Det betyr at utbyttet per 
km2 aukar lite når bestanden aukar og jaktinnsatsen er konstant, 
medan utbyttet aukar ved auka jaktinnsats. 
• I teorien vil felling av meir enn 30 % av ein rypebestand senka 
vårbestanden, men me har ikkje sett eintydige data som viser 
at noverande jaktpress på skogshøns i norske skogar og fjell 
betyr noko for bestanden neste haust. Likevel er det intuitivt 
dumt å fella fuglar når haustbestanden er lågare enn ynskjeleg 
vårbestand.
• I Sverige, der jakta byrjar 25. august, var jaktutbyttet like bra 
andre som fyrste jaktveka uavhengig av jaktutbyttet i terrenget 
fyrste veka.
• Svenske jegerar vender i større grad attende til område der dei 
førre året fekk gode jaktresultat. Om det var mange jegerar i 
området, er det mindre sannsynleg at dei kjem attende. 
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• Ofte lettar den vaksne rypa fyrst og vert dermed felt. Fylgjeleg gav 
ikkje avskytingsstatistikken eit rett mål for høvet mellom vaksne 
og kyllingar i den levande bestanden.
• Ved å analysera observasjonar av fjellrype i portalen SVALAN i 
Sverige vart det utvikla ein habitatmodell. Det viste seg at perma­
nente snøfenner var viktig for fjellrypene om sumaren. Modellen 
vert i dag nytta i Sverige for å identifisera viktige område for 
framtidig overleving for fjellrype.
• Resultata frå rypetakseringane kan føreseia hekkesukses­
sen til jaktfalk. Jaktfalken er avhengig av rype om vårvinteren. 
Lirypetakseringane forklarte meir enn fjellrypetakseringane av 
variasjonen, noko som tyder på at liryper er viktigare enn fjell­
ryper for jaktfalken, i motsetnad til kva ein har trudd tidlegare.
• Overleving til storfugl i alpine og boreale område vart samanlikna 
ved hjelp av 300 radiomerka storfugl i Sverige. Predasjon var 
vanlegaste dødsårsaka. Årsoverlevinga var knapt 70 %, noko som 
samstemmer med andre storfuglstudium. Om jakta slutta, ville 
årsoverlevinga auka med berre 2 %.
• Mykje er framleis uvisst. Dei som ynskjer det kan organisera stan­
dardiserte takseringar i august (sjå Hønsefuglportalen) og samla 
inn fellingsdata frå jakta. Slik kan dei fylgja med på utviklinga i 
eige terreng og samanlikna med bestandsutviklinga i andre ter­
reng med anna forvaltningsregime. 
• Det trengs eksperiment for å prøva ut hypotesar om årssaks­
samanhengar og mekanismar.
Skogshønsarbeidet på Evenstad vil halda fram. Ulike pågåande prosjekt vil 
verta vidareførde. Me vil samarbeida om takseringar av skogshøns nasjo­
nalt og i Det internasjonale rypeovervakingsnettverket. Takseringar 
viser korleis tettleiken av vaksne fuglar og kyllingar endrar seg i ulike 
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terreng over år. Endringane kan korrelerast med andre hendingar og me 
kan få idéar om samanhengar. No trengst det eksperiment for å testa dei 
mogelege samanhengane. Det er ogso tid for å fylgja radiomerka fuglein­
divid for å forstå mekanismane bak dei eventuelle korrelasjonane. Det vil 
vera nyttig med eksperiment for å testa hypotesar om verknaden av jakt 
og om kvar ungryper etablerer seg.
innLeiing
Skogshøns er fjellrype, lirype, jerpe, orrfugl og storfugl, for nokre av oss 
dei mest interessante skapningane i verda, etter det andre kjønnet og stå­
ande fuglehundar. Evenstad har over tid trekt til seg skogshønsforskarar. 
Nokon har kome, andre har dratt. Våren 2014 er her 4 hønsefugldoktorar, 
ein leopard­doktor har hovudfag i hønsefugl og fem doktorgradsstipen­
diatar arbeider med hønsefugl. I alt er det 10 skogshønsforskarar på 
Evenstad, skulle tru me visste alt! Snarare veit me kor mykje me ikkje veit. 
Sigmund Unander kom til Evenstad etter å ha gjennomført hovudfag­
sarbeid på svalbardrype (sjå Unander and Steen 1985). På Evenstad kartla 
han rypeterritorium ved Myklebysjøen frå 1983 til 1985. Dette resulterte i 
studentoppgåver. Torstein Storaas og seinare Odd Reidar Fremming vida­
reførde rypeterritorium­takseringar, men óg leiktakseringar av orrfugl 
og storfugl som studentøvingar nokre år. Ikkje noko av dette vart publi­
sert. Leif Kastdalen vikarierte på Evenstad i 1992­1993. Då lærte han seg å 
telja ryper ved hjelp av metoden Distance sampling, på norsk avstandsme­
toden. Han fekk utviklarane til Evenstad for å kursa nordmenn, svenskar 
og finnar i metoden (sjå Buckland et al. 2004) i 1994, og i 1995 byrja Evenstad 
å taksera ryper i samarbeid med grunneigarar og fuglehundfolk. I 2006 
– 2011 danna takseringane ryggrada i Rypeforvaltningsprosjektet under 
rypeprofessor Hans Christian Pedersen si leiing (Pedersen & Storaas 
2013). I 2007 kom rypeforskarane Maria Hörnell­Willebrand og Tomas 
Willebrand til Evenstad. Dei hadde med seg prosjekt og data frå Sverige. 
Tomas rettleidde Unni Støbet Lande og Lasse Asmyhr til doktorgrader. 
Mikkel Kvasnes, Jo Inge Breisjøberget, Degitu Borecha Endale, Oddgeir 
Andersen og Torfinn Jahren er no doktorgradsstudentar på hønsefugl. 
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Oddgeir og Erik Faye­Schøll skreiv masteroppgåver om rypejegerane, 
Aksel Dvergsten om fuglehundar. Degitu Borecha Endale tok si master­
oppgåve på fjellrypeøkologi i Sverige.
På Evenstad har me den store gleda å kunna drøfta skogshønsbiologi og 
forvaltning med kunnige og interesserte folk i dei fleste kaffipausane. Me 
er diverre fullt samde om at temaet er uhyre komplisert. Skoghøns vert 
utsett for ulike drivkrefter av ulik styrke over tid og i rom. Det som gjeld 
ein stad på ei tid treng ikkje gjelda over alt og alltid. I denne artikkelen vil 
me fyrst seia litt om metodane me har brukt, mest om takseringane som 
mykje av arbeida våre i Noreg og Sverige baserer seg på. Deretter vil me 
trekkja fram nokre resultat som kan vera viktige i skogshønsforvaltinga. 
Til slutt vil me drøfta mogelege skogshønsspørsmål den framtidige for­
skinga på Evenstad vil ta opp.
MetoDe
Resultata me viser til i denne artikkelen er samla inn over mange år med 
særleg 5 prinsipielt ulike metodar:
• Linetakseringar utført av friviljuge med fuglehundar. Dei har tak­
sert skogshøns langs liner som er teikna på kartet på førehand. Me 
har på Evenstad arbeidd for å utvikla samarbeid om rypetakserin­
gar på tvers av landegrenser.
• Kamera på reir. Folk har funne og meldt frå om reir der me har 
sett opp kamera.
• Radiosendar på fugl. Med tida har mange av oss sett radiosenda­
rar på skogshøns. 
• Bruk av fellingsdata innsamla av andre, men ogso av oss.
• Spørjeundersøkjingar.
Me vil kort nemna organiseringa av takseringane våre, sidan dei har 
vore og er svært sentrale i arbeidet. Me vil seia nokre ord om korleis me 
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har funne reir og om bruk av kamera på reir. Me kjem til å fortelja litt om 
bruk av radiosendarar på skogshøns, litt om innsamling av fellingsdata 
og seia litt om spørjeundersøkjingar. 
Takseringane
Etter opplæring i avstandsmetoden på Evenstad i 1994, byrja me i 1995 eit 
takseringssamarbeid med fuglehundfolk og grunneigarar (sjå om meto­
den i Pedersen og Storaas 2013). Då takserte me i 4 rypeområde. Interessa 
for å taksera auka på. I 2011 hadde takseringsområda auka til nær 200 
rype­ og 25 skogsfuglområde. Etter at rypeprosjektet var avslutta, tak­
serte me 120 rype­ og 20 skogsfuglterreng i 2012. Framover vil me delta i 
eit samarbeid om Hønsefuglportalen http://honsefugl.nina.no/ .
I byrjinga var takseringane noko ad hoc og litt tilfeldige. Me organi­
serte takseringane i tillegg til alt anna me gjorde. Om me kunne leiga hjelp 
nokre veker rundt takseringane, var det gjerne nye folk kvart år. Langt 
Linjetaksering med fuglehund etter avstandsmetoden (Distance) har vore ryggrada i mykje av skogs-
hønsarbeidet på Evenstad. Foto: Torstein Storaas
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meir stabilt og solid vart takseringsarbeidet då Håkon Solvang vart tilsett 
i 2002. Han fekk og tok ansvaret for at takseringane vart gjennomført og 
data sikra. Hans arbeid har vore ryggrada i Rypeforvaltningsprosjektet 
2006 - 2011. Takseringsarbeidet har vist kor mange vaksne og kyllin­
gar det har vore per km2 i dei ulike takserte terrenga over tid. Maria 
Hörnell­Willebrand brukte same metoden på rype i svenske fjell i doktor­
gradsarbeidet sitt. Håkon og Maria har samarbeidd tett. Evenstad nærings­
utvikling med Marius Kjønsberg vil halda fram Håkon sitt arbeid med 
rettleiing, kursing og utrekningar.
Svært mykje av rype­ og skogsfuglarbeidet på Evenstad siste åra 
er basert på takseringsresultat. Det er gjennomført ei rekkje testar av 
avstandsmetoden. Det er heilt klart at resultatet er heilt avhengig av at 
linene er lagt rett i terrenget, takseringa er gjennomført på rett måte og 
at utrekninga i dataprogrammet er rett. Når det er tilfelle, er heldigvis 
resultatet godt for ryper (Lande m. fl. 2014). Me understrekar at opplæring 
og rettleiing er heilt naudsynt for å få pålitelege resultat. I Sverige har det 
vorte lagt svært stor vekt på opplæring og stadig oppfrisking av kunnska­
pen til takseringsmannskapa. I Noreg var me ikkje i posisjon til å tvinga 
kurs på taksørane. Ved å samanlikna norske og svenske resultat har me 
kome fram til at grundig opplæring er ein føresetnad for gode resultat. 
Mikkel Kvasnes kunne berre bruka ein del av dei norske resultata i si dok­
torgrad. I mange terreng var resultata alt for usikre. Det er ei utfordring 
å forbetra kvaliteten på dei friviljuge norske takseringane. Ved å bruka 
Hønsefuglportalen vil taksørane få tilbakemelding på kvaliteten på tak­
seringane. Men førebels er det opp til den einskilde å ta takseringskurs. 
Ogso skogsfugl kan takserast med avstandsmetoden. Ved hjelp av GPS 
og kompass klarar taksørane gå rette liner i skogen. Men fordi me ikkje 
alltid finn alle fuglane på lina og ein del fugl spring på bakken, er ikkje 
føresetnadene for metoden oppfylt (Finne og Wegge 2003). Resultatet er 
at metoden truleg undervurderer skogsfuglbestandane litt, men berre litt 
sidan me oppdagar dei aller fleste kulla. Litt undervurdering av bestan­
dane er ikkje so farleg for forvaltinga. Avstandsmetoden er per i dag den 
beste standardiserte metoden som kan brukast for å samanlikna mellom 
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år og terreng (Brainerd m. fl. 2005). Likevel må me ogso her understreka 
kor viktig det er å utføra takseringa rett. Me har eit godt døme på kor feil 
det kan gå. I 2007 fann taksørane nesten ikkje fugl i eit terreng. Me sa at 
jegerane i område måtte jakta forsiktig. Fyrst etterpå oppdaga me at dei 
hadde taksert i heitaste varmen midt på dagen. I varmeperiodar vert det 
midt på dagen veldig varmt i skogen – og turt. Då klarar ikkje hundane å 
lukta seg fram til mange fuglar. Me følte oss dumme då me fekk meldin­
gar om eventyrlege skogsfuglbestandar då jakta byrja. Slik kan det gå når 
opplæringa er for dårleg. Ein skal ikkje taksera når det er varmt og turt, 
då lyt ein gå tidleg om morgonen og seint om kvelden.  
Maria Hörnell­Willebrand har leia arbeidet for å utvikla The Grouse 
Monitoring Network, eit internasjonalt nettverk av rypeforvaltarar. Eit 
mål har vore å kunna taksera rypebestandane ved metodar som gjev 
saman liknbare resultat over heile utbreiingsområdet til rypene.
Kamera på reir
I 2009 hadde digitalkamerateknologien kome so langt at me kunne setja 
eit kamera på eit reir då me fann det ­ og ta det inn att etter klekking eller 
røving. Teknologien har sidan berre forbetra seg. Utfordringa har vore 
å finna nok reir, ikkje minst etter fleire år med dårleg reproduksjon. Me 
har utvikla eit samarbeid der skogsarbeidarar og andre som finn reir, 
melder dei inn til oss. Nokre leitar ogso aktivt etter reir med fuglehun­
dar og set opp kamera sjølve når dei finn reira. Eit likeverdig samarbeid 
med Høgskolen i Nord­Trøndelag gjer at me finn om lag like mange reir i 
to studieområde. Rypene er små, luktar tydelegvis lite og trykkjer hardt. 
Det ser ogso ut til at ikkje so mange går utanom stiane i fjellet i juni. Me 
har dermed fått melding om få rypereir. For å finna nok har me byrja 
radiomerka rypehøner om vinteren.
Radiotelemetri
Radiosendarar vart prøvt på skogshøns alt på 1970­talet. VHF­sendarar 
som sender signal som må peilast av radiomottakar med retnings antenne, 
har vorte små (15 g) med lang levetid (2 år). Dei vert hengde som halsband 
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på rypene og tykkjest ikkje påverka overleving, reproduksjon, oppførsel 
eller habitatval (Thirgood et al. 1995, Cotter and Gratto 1995). GPS­sendarar 
som sender posisjonar over SMS til forskaren er under utprøving av 
Hörnell­Willebrand på fjellryper i Sverige. Dette har avslørt at fjellry­
per gjennom året flyttar seg over for lange avstandar mellom mange 
fjell til at ein vil kunna få gode nok resultat med ordinære VHF­sendarar. 
Radiotelemetri er eit eineståande hjelpemiddel når me skal fylgja ein­
skildindivid for å studera kvar dei oppheld seg, overleving og reproduk­
sjon. For tida merkjer tilsette ved Evenstad liryper og fjellryper. 
Fellingsdata
Fellingsdata for skogshøns er tilgjengeleg frå SSB og frå ei rekkje grunnei­
garar. Det har vore uvisst kor presist tala representerer verkelege tettlei­
kar i skog og fjell. Eit rapporteringssystem utvikla av Hörnell­Willebrand 
og Willebrand før dei kom til Evenstad er no ogso adoptert av Statskog og 
Finnmarkseigedomen (FeFo). Fordelen med dette systemet er at det regis­
trer jaktområde, jaktinnsats og jaktresultat etter kvart – ikkje etterpå 
avhengig av minnet. Ein kan ogso testa om rapportering undervegs gjev 
same fellingstal som rapportering etterpå. I Rypeforvaltningsprosjektet 
hadde me vanskar med å få inn nok fellingsdata frå områda me takserte. 
Fellingsdata er like viktig som takseringsdata når ein skal analysera verk­
naden av forvaltingstiltak. Difor bør i framtida liknande system for regis­
trering av fangst kunna tilbydast jaktrettshavarane som organiserer 
takseringar av eigne område.
Spørjeundersøkingar
Før studerte viltforskarar vilt. No har me lært at kunnskapen om bruka­
rane av viltet, jegerane, ogso er viktig for å setja og nå mål for viltforvalt­
ninga. Erik Faye­Schøll, Oddgeir Andersen og Jo Inge Breisjøberget har 
spurt ut jegerar både per telefon, brev og e­post. Dette er heilt naudsynt 





Når me samanliknar rypetettleikar på tvers av landegrenser ser me at 
rypebestandane over svære område varierer i takt. Det er heilt påfal­
lande korleis bestandane i norske Finnmark, svenske Norrbotten og fin­
ske Lappland fylgjer kvarandre. Forvaltning og jaktpress er ulikt over 
områda. Likevel utviklar bestandane seg i stor skala etter same mønster 
(Figur 1).
Indeks for kyllingproduksjonen i august
Mikkel Kvasnes har studert korleis rypebestandar endrar seg i ulike 
skalaer. Han samanlikna fellingsstatistikkane for skogshøns i dei nor­
ske fylka og takseringsresultat frå 42 jaktterreng i fem fjellområde i 
Hedmark, Oppland og Sør­Trøndelag. Det er tydeleg samanheng mel­
lom jaktutbyttet for hønsefuglar som brukar same leveområda, artane 
er påverka av dei same drivkreftene. Han viser vidare samvariasjon i 
Figur 1. Figuren viser indeksar for kyllingproduksjonen nord i Finnmark, Norrbotn i Sverige og Lappland 
i Finland (Hörnell-Willebrand, upublisert). 
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Figur 2. Jaktutbyttet av dei ulike skogshønsartene samvarierer i fylka i dei 4 regionane som har fått ulike 
fargar på kartet. Samvariasjonen i jaktutbyttet var størst på det sørlege Vestlandet. Samvariasjonen 
var ogso stor frå Møre til Nordland. Samvariasjonen var mindre mellom austlandsfylka og minst i 
Troms og Finnmark (Kvasnes et al. 2010). Dette kan ha samanheng med i kva grad vêret samvarierer 










avskyting mellom fylke i 4 vêrregionar (Figur 2. Kvasnes m. fl. 2010). Er 
jaktutbyttet godt i Sogn og Fjordane er det sannsynleg at det er godt ogso 
i Vest­Agder. Samanhengen mellom Vest­ og Aust­Agder er svakare, dei 
tilhøyrer ulike vêrregionar. Det er ogso samvariasjon i rypetettleikar 
mellom fjell område innan vêrregionane (Kvasnes m.fl. 2014a). I fjellom­
råda er det likevel variasjonar mellom jaktterreng. Mønsteret er at noko 
overordna styrer det store mønsteret medan meir tilfeldige hendingar 
skapar lokale variasjonar. 
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Gode og dårlege rypeterreng
Rypejegeren drøymer om Det gode rypeterrenget. Han har eit bilete i 
hovudet som viser korleis terrenget skal sjå ut (Kaltenborn og Andersen 
(2009). Og i nokre terreng er det alltid fleire ryper enn i dei andre. 
Gjennomsnittsterrenget hadde i snitt over år meir enn 20 ryper per km2. 
Gjennomsnittstettleikane varierte frå under 10 til opp over 90 ryper per 
km2 (Figur 3). Einskildår kunne tettleikane i nokre terreng vera både 
langt lågare og høgare.
Mikkel Kvasnes (akseptert) fann at den store forskjellen mellom ter­
renga i stor grad vart forklart med kor mange vaksne fuglar som var i ter­
renget, mindre av kor mange kyllingar det var i kulla (Figur 4). Tettleikane 
av vaksne varierte mellom år, og det viste seg at tettleiken av vaksne kvart 
år var høgare i nokre og lågare i andre terreng. Ei stor gruppe var mid­
dels. Kor mange kyllingar kvart par fekk, var ikkje relatert til kor mange 
kull det var i terrenget. Kyllingproduksjonen var uavhengig av tettlei­
ken av par. 
Kvasnes fann vidare at nokre terreng alle år hadde fleire og andre færre 
vaksne rypepar. Det var ingen samanheng mellom talet vaksne par i ter­
renget og kor mange kyllingar kvart par fekk. Reproduksjonen per høne 
varierte usystematisk mellom år og terreng, men det var kvart år fleire 
kull i dei gode terrenga. Talet på kull varierte mellom terreng, medan 
talet på kyllingar varierte mellom år.
Vegetasjonen
Utfordringa kom då Mikkel Kvasnes (Kvasnes m. fl. manus) skulle finna kva 
vegetasjon som karakteriserte dei gode og dårlege terrenga. Vegetasjonen 
var kartlagt ut frå satellittbilete med ruter 30 x 30 m. Det er ikkje sikkert 
at dette er den rette skalaen for å finna gode rypeområde. Det er ogso 
uvisst om vegetasjonskartleggjaren kartlegg det som er det viktigaste for 
rypene. Likevel var det rart at Mikkel ikkje kunne forklara forskjellane 
ut frå vegetasjonstypane. Det ser ut som om at det er færre kull der det 
er ein stor del snøleie. 
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Kulla tykkjest mindre, med færre kyllingar, der det er mykje skog. Heilt 
enkelt kunne me seia at liryper lever mellom skogen og snøen, mellom 
skogen og fjellrypehabitatet. Kastdalen et al. ( 2003) fann at ryper under 
takseringane i august føretrekte å sitja nær vier. Men vegetasjons typane 
som kjem fram på vegetasjonskarta, tykkjest ikkje verka inn på kor mange 
par som slår seg ned i eit område, i alle høve klarte ikkje våre data å visa 
det. Det ser ut til å vera nok mat i dei fleste terrenga dei fleste åra, og 
det kan verta mange ryper ikkje nokon drep dei. Eit godt rypeterreng 
er kanskje mindre karakterisert av plantearter, men meir prega av at 
rypene og kyllingane deira overlever betre der enn i naboterrenget. Det 
kan frå dei omfattande takseringsresultata verka som om at variasjonar 
i plante arter, vegetasjonsstruktur og hogstføring ikkje er so veldig vik­
tig. Dette er tungt å seia for dei av oss som lenge har trudd at vegetasjon 
og hogst føring har bestemt det meste. Poenget kan illustrerast ved at me 
på Evenstad skog i 2007 etter augusttaksering rekna ut 26 storfugl og 
orrfugl per km2 (Solvang m. fl. 2009). I 2012 var tettleiken 1 orrfugl eller 
Figur 3. Gjennomsnittleg rypetettleik (ryper/km2) over år i ulike terreng i fjellområde aust og nord på 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































storfugl per km2! Frå rundt 1000 ned til nær 40 skogsfugl på Evenstad­
jaktområdet! Og skogen er den same. Same skogsdrift, same hogstklas­
sefordeling, ingen endringar i habitatet. Likevel varierer bestanden frå 
masse til ingenting. Sjølvsagt kan både næring og vêr variera mellom år. 
Men det er sjeldan rapportert om matmangel hjå vaksne skogshøns, kyl­
lingar kan finna for lite insekt om det attpåtil er kaldt og vått. Inntrykket 
frå analysane av takseringsresultatet er at fjellet og skogen innan vide 
grenser er god nok, dersom fuglane ikkje vert drepne. 
Unni Lande m. fl. (2014) fann visse samanhengar mellom skog tilstandar 
og storfugl og orrfugl. Det mest interessante er kanskje likevel at bestan­
dane ser ut til å klara seg ganske likt og nokolunde bra uavhengig av skog­
brukshistoria. Dette peikar ogso på at skogsfugl ikkje er so spesialiserte 
når det gjeld detaljar i skoglandskapet. Om ingen drep dei, klarar dei seg 
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Unge ryper slår seg ned – der dei gamle rypene har overlevd
Mikkel Kvasnes (2014b) fann noko merkeleg, då bestandane auka, auka 
talet av rypepar mest der det var mange ryper frå før. Mikkel forklarar 
observasjonane slik: Gamle rypesteggar bur der dei har slått seg ned og 
danna territorium. Gamle høner kan skifta territorium dersom det går 
dårleg. Unge ryper spreier seg ut frå der dei er fødde. Om våren når dei 
skal bestemma kvar dei skal etablera territorium, kan dei ikkje vita kor­
leis det ser ut under snøen. Men dei kan sjå kvar gamle ryper har over­
levd! Serleg lurt må det vera å sjå etter gamle høner. Der gamle høner 
vel å bu, må det vera godt å vera. Dermed kjempar unge flotte steggar til 
seg territorium nær gamle høner og steggar. Gamle steggar freistar jaga 
ungdomen bort, kanskje mange spelande fuglar trekkjer til seg rovfugl? 
Når unge høner ser ung stegg som spelar saman med gamle, skjønar dei 
at dette er ein tøffing – og vel han. 
Figur 4. Vaksne ryper og kyllingar per par i ulike terreng. Øvst ser me variasjonen av vaksne ryper og 




Dersom dette er rett, vel unge ryper å vera der gamle har overlevd. 
Dersom gamle ikkje lenger overlever i terrenget, vil unge ikkje lenger 
velja dette området – det vert dårleg. Kvaliteten på habitatet vert der­
med bestemt av overlevingsevna i terrenget. Overlevinga vert bestemt 
av mange faktorar, vegetasjon, rovdyr, rovfugl og jegerar. Dermed er det 
kanskje ikkje so rart at Mikkel ikkje fann samanheng mellom vegetasjons­
typar og rypetettleikar. Han fann derimot litt høgare tettheit av kull på 
private enn på offentlege eigde område. Forskjellen var ikkje stor, men 
statistisk sikker. Me kan spekulera i at jaktpresset er litt høgare i kort­
områda enn i åremålsutleigde terreng. Betre overleving av vaksne ryper 
kan kanskje forklara forskjellen? Slike tolkingar er usikre. Det skulle vore 
interessant å fella alle rypene i nokre gode og nokre dårlege terreng og 
samanlikna utviklinga der med liknande ujakta terreng. Me kan få sik­
rare kunnskap med slike godt planlagde eksperiment.
Dersom gamle ryper trekkjer til seg unge, bør me syta for å fella få 
vaksne ryper i våre eigne område i dårlege år. Dette gjev ikkje fleire ryper 
i heile fjellområdet neste år, men ungfuglen vil gjerne slå seg ned i vårt ter­
reng om der er flest ryper. Det vil ikkje verka inn på storskalaendringane, 
men kan vonleg påverka småskalafordelinga av rypene. Verknaden av 
dette vert nett motsett allmenningens tragedie, det er om å gjera å spara litt 
fleire gamle ryper enn i naboterrenget. Minska predasjon på gamalsteg­
gar frå rovdyr og vår eiga jakt, vil vera svært bra for oss sjølve. Me kan 
ikkje vita dette sikkert før det er utprøvd med eksperiment. 
Mikkel har studert kvar rypene slår seg ned i ein periode med gan­
ske lite fugl. Me kan spekulera på om verknaden vert annleis ved tette 
bestandar. Kan det vere at fugl då vert pressa til å slå seg ned andre stader? 
Mekanismen vert i so fall oppbygging i område med god overleving. Når 
bestanden har vorte tett, vil det føre til spreiing til område med dårlegare 
overleving, og talet på par der aukar. Bestandsnedgangen kjem fyrst der 
fordi overlevinga er dårlegare, og so har me det same mønsteret på nytt. 
Me kan soleis få ein slags puls med oppbygging, spreiing og tilbaketrek­
king. Men igjen, dette er spekulasjonar.
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Rypebestandar lever i fjell, ikkje i jaktterreng
Hörnell­Willebrand et al. (2014) har undersøkt korleis ryper spreier seg 
frå der dei er fødde. Dei viser klart at unge ryper i jaktterrengmålestokk 
flytter seg ganske langt. Gjennomsnittleg spreiingsavstand for steggar er 
3,4 km og for høner 10,2 km. Eit sirkelrundt jaktterreng på 10 km2 har ein 
radius på 1,8 km. Eit terreng på 20 km2 har radius 2,5 km. Dermed vil dei 
fleste rypene fødde i eit vanleg terreng slå seg ned utanfor terrenggren­
sene. Dei har rekna ut at eit terreng må vera rundt 350 km2 for at halv­
parten av rypehønene skal slå seg ned i terrenget. Dette er ein tankekross 
for rypeforvaltning som vanlegvis skjer på eigedoms­ og jaktterrengnivå 
som er ein brøkdel av dette. 
Samvarierande kullstorleikar
Kvasnes m. fl. (2014a) har funne at variasjonar i mai, juni og juli av Den 
nordatlantiske oscillasjonen (NAO) påverka kyllingproduksjonen i 4 fjell­
område i Sør­Noreg. NAO er eit uttrykk for trykkvariasjonen mellom 
Azorane og Island, og det viser seg at denne trykkvariasjonen er eit 
uttrykk for korleis vêret i dei ulike delane av Europa er. Det er dermed 
eit mål eller ein indeks på det overordna vêret i dei 4 fjellområda. Det var 
vanskeleg å knyta overlevinga til temperaturar eller mm nedbør, men det 
viste seg at det generelle vêret påverkar kyllingproduksjonen, tidleg vår 
var bra. Men vêret sin verknad vert justert av kor mykje smågnagarar 
det er i fjellet. Smågnagarane er viktigaste maten til smårovdyr som sær­
leg tek ryper, kyllingar og egg når smågnagararbestandane bryt saman. 
Kyllingproduksjonen vert påverka av vêret og av rovdyr. Og med det er 
me over på rovdyra. 
Reirrøving
Torfinn Jahren studerer røving av skogshønsreir ved hjelp av kamera 
(Jahren m. fl. 2014). Han fann ein statistisk sikker auke i reirrøvinga frå 
dei fyrste rapporterte undersøkingane (1934) til i dag. Røvinga auka sær­
leg etter 1970­talet. Når Jahren såg på alle reira i perioden 2009 – 2012 i 
Hedmark og Nord­Trøndelag, kunne han rekna seg fram til at 72 og 80 % 
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av storfugl­ og 58 og 79 % av orrfuglreira har vorte røva. I laupet av alle 
åra har han fått bilete av predatorane som røva 69 reir. Mesteparten (88 
%) vart røva av pattedyr. Rev og mår tok om lag like mykje (42 og 37 %). 
Konklusjonen er at rev og mår er dei viktigaste rovdyra, grevling tek litt 
og kråkefugl tek lite. Truleg har bestandane av rev og mår auka mona­
leg over åra. Torfinn har registrert mange storfugl­ og orrfuglreir, men 
langt færre rypereir. Færre rypereir vert røva, og det er sannsynleg at 
rev og mår er mindre viktige, og kråkefugl viktigare reirrøvarar i opne 
fjell. Vonleg vil Torfinn finna svar på dette. Per 2014 har han berre 6 bilete 
av kven som røvar rypereir. Tre vart tekne av kråkefugl og eitt av jerv. 
Dermed kan biletet vera annleis på fjellet enn i skogen. Me treng meir data.
Jegeren og jegerinna
Samla sett viser ulike undersøkjingar at gjennomsnittsjegeren er ein gift 
50­åring med godt gjennomsnittleg økonomi. Han har jakta rype lenge, 
kvar haust i mange år. Det mest interessante er kanskje den store varia­
sjonen, svært mange på ulike alderstrinn og med ulik bakgrunn jaktar 
rype med eller utan hund (Andersen m. fl. 2009, Andersen m. fl. 2013). Ein 
kuriositet er at dei få kvinnene som jaktar finn fleire, men feller færre 
fuglar enn dei mannlege jegerane (Lasse Asmyhr m. fl. upublisert). Me 
kan spekulera på om dette kan ha samanheng med at dei fleste kvinne­
lege rypejegerar er opptekne av hundane sine og berre skyt etter godt 
hundearbeid?
Nok fugl – ikkje masse fugl – gjev lukkelege jegerar
Erik Faye­Schjøll (2008) og Oddgeir Andersen m. fl. (2009) undersøkte 
kva som påverka jegerane si glede på jakt, kva som påverka kor nøgde 
dei var med jakta. Sjølve trudde me at tette rypebestandar var det vikti­
gaste for å få lukkelege rypejegerar. So spurde Erik Faye­Schjøll (2008) 
rypejegerar i jaktterreng med kjende tettleikar mellom 8 og 38 ryper per 
km2 om kor nøgde dei var med jakta. Og tettleiken hadde om lag ingenting 
å seia! Eit vanleg mål for rypeforvaltning, skaffa masse fugl, spela liten 
rolle for jegerane! 
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Når me no les og set saman Faye­Schjøll og Andersen sine resultat, får 
me eit sterkt inntrykk av at målet med skogshønsforvaltinga er å unngå 
botn åra, unngå at skogen eller fjellet vert svart (Pedersen og Storaas 2013). 
Søkjeljoset må setjast på korleis me unngår botnår, ikkje korleis me kan 
skapa toppår! Likevel ser me frå svenske statlege jaktmarker at jegerar 
heller vender attende til fjell der dei hadde godt utbytte. Om dei møtte 
mange jegerar der, er det mindre sannsynleg at dei vender attende. Det 
tyder på trengselseffekt i nokre svenske fjell (Asmyhr et al. 2013). Det viser 
ogso at om det ikkje er viktig å få so mange fuglar i seg sjølv, er det ein 
samanheng mellom kor mange fuglar ein fekk, og kor god opplevinga var.
Oddgeir (Andersen m. fl. 2009) undersøkte kva som påverka jaktopp­
levinga for eit stort utval jegerar. To faktorar drog opplevinga ned. Bruk 
av hund og masse treningsskyting påverka opplevinga negativt! Bruk 
av hund gjorde jaktopplevinga dårlegare! Likevel fann Erik Faye­Schjøll 
Rypejegerane seier det ikkje er so viktig å fella mange fuglar. Men lukka er stor når ein lukkast med å 
finna fuglar - og å fella dei. Foto: Torstein Storaas
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(2008) at jegeren med hund gledde seg meir enn støkkjeger over felt fugl. 
Kan me dermed slutta oss til at veldig mange hundar er dårlege og skuffar 
jegerane, men at når hundane verkeleg gjev jegeren fugl, då vert jegeren 
kjempenøgd? Me kan ogso tenkja oss at han som trenar mykje på banen 
og bommar berre litt, vert skuffa, medan han utan trening vert kjempe­
glad for tilfeldig treff. Uansett er resultatet uventa og vanskelege å tru på. 
Jo Inge Breisjøberget si nye og upubliserte undersøking av jegerane på 
Statskogs grunn i Nordland viser at jegerar med hund er mest tilfredse. 
Kanskje nordlandsjegarane har gode hundar?
Effektive jegerar ved låge tettleikar
Eigne røynsler viser ein samanheng mellom kor mykje fugl som er i sko­
gen og fjellet og kor mykje fugl me feller. Dette har me i alle høve alltid 
trudd. Då Erik Faye­Schjøll (2008) og Oddgeir Andersen m. fl. (2009) byrja 
å sjå på kor mykje fugl jegerar i område med ulikt tette bestandar felte, 
viste det seg at tettleiken av fugl i terrenget ikkje spela noko særleg rolle. 
Ein jeger felte om lag like mykje per dag uavhengig av kor tett bestanden 
var! Willebrand m. fl. (2011) hadde svært detaljert oversikt over rype­
tettleikar, jaktinnsats og kor mange ryper som vart felt. Svært gode data 
viste klart at jegerar er effektive ved låge tettleikar, men ikkje effektive 
ved høge. Dermed vil jaktbegrensingar vera viktigast ved låge tettleikar 
eller låg reproduksjon. Like viktig kan det vera å slå fast at jegerane ikkje 
er svært effektive ved høge tettleikar. Ein konklusjon kan vera at jegerane 
er so lite effektive ved høge tettleikar at det med mykje fugl truleg sjeldan 
vil vera naudsynt med jaktbegrensingar. 
I tråd med dette minska ikkje effektiviteten til svenske jegerar utover 
i fyrste delen av deira jakt som byrjar 25. august. Jegerar felte like mykje 
rype per dag i terreng der det hadde vorte jakta i fire dagar som i ujakta 
område. Heller ikkje jaktuttaket dei fyrste 8 dagane påverka jaktuttaket 
for dei som jakta frå dag 9 (Tomas Willebrand m. fl., upubliserte data). 
Dette understrekar at jaktinnsatsen er viktigare enn rypetettleiken. 
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Jaktstatistikk
Jaktstatistikk vert ofte nytta for å visa endringar i viltbestandar. Dette 
byggjer på at 1) jaktinnsatsen er lik, 2) jakteffektiviteten er lik, 3) rappor­
teringa er rett og 4) jaktutbyttet avspeglar samansetninga av populasjo­
nen. Jo Inge Breisjøberget (upublisert) har i sitt material, der jegerar på 
Statskogs grunn i Nordland har rapportert både under og etter jakta, sett 
at det er ein statistisk forskjell, men at forskjellen er so liten at rappor­
tering etterpå fungerer greitt nok til forvaltningsføremål. Ofte vert pro­
duksjonen i rypebestandar fastsett på grunnlag av vengeprøvar. Jegerane 
leverer rypevenger for aldersbestemming. Asmyhr m. fl. (2012) takserte 
rypebestandar og samla deretter inn vengeprøvar. Det var fleire vaksne 
og færre kyllingar i jaktuttaket enn i populasjonen. Ofte lettar den gamle 
rypa fyrst eller tiltrekkjer seg merksemda til jegeren på annan måte. 
Halvparten av fuglane felt frå kull, var vaksne, uavhengig av storleiken 
på kullet. Ein uforholdsmessig stor del av fangsten var vaksne ryper med 
kull. Aldersbestemming av rypevengeprøvar gjev dermed ikkje eit heilt 
rett bilete av rekrutteringa.
Verknaden av jakt på rypene
Hausten 2012 var det dårleg kyllingproduksjon, lite fugl og mange drøfta 
kvotar og freding i media. Ved lite fugl er jegerane effektive. Dermed 
verkar det rett å begrensa jaktuttaket. Mindre jakt kunne føra til fleire 
vaksne fuglar i terrenget for å trekkja til seg ungfugl om våren. Men om 
ein lokalt klarar å minska jaktuttaket, kan det føra til ein tettare bestand 
som trekkjer til seg rovfugl frå hardare jakta naboområde. Og dermed 
kan ein vera like langt. Jegeren er berre ein av mange rovdyr som jaktar 
rype, og den norske jegeren feller flest ryper i september. Rovdyra jaktar 
heile året. Det er krevjande å skaffa sikker informasjon om kor viktig jakt 
er i høve til alle andre dødsårsaker. Av og til er det lett å få inntrykk av at 
jaktbegrensingar er det einaste tiltaket me kan få til, og dermed innfører 
me det, uansett om det har betydning eller ikkje. 
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Aanes m. fl. (2002) rekna ut at ryper i teorien skal kunna tåla eit jakt­
uttak av 30 % av bestanden. Basert på dette er jakta på statsgrunn i Sverige 
lagt opp slik at dei ikkje skal hausta meir enn 30 % av bestanden. Dette 
ser ut til å verka bra då Maria Hörnell­Willebrand og Tomas Willebrand 
(upubliserte data) ikkje har klart å visa forskjellar i neste års vårbestand 
mellom freda område og jakta område på terrengnivå eller på länsnivå. 
Sandercock et al. (2011) fann at radiomerka ryper i område med 30 % jakt 
overlevde dårlegare enn der det var inga eller 15 % jakt. Likevel var det 
vanskeleg å sjå at varierande jaktpress om hausten gav noko effekt på 
vårbestanden i området. Dette er kanskje ikkje so rart sidan ein stor del 
av ungfuglen er innvandrarar frå naboterreng. Det er ei utfordring å 
forstå koplinga mellom storskalaendringane (3.1) og endringane på jakt­
områdenivå (3.2). 
Fjellrype
Sigmund Unander byrja arbeida med fjellryper på Svalbard då han var 
tilsett på Evenstad. Maria Hörnell­Willebrand har halde fram fjellrype­
arbeidet der i samarbeid med Polarinstituttet og NINA i Tromsø (Pedersen 
et al. 2014). Ho arbeider ogso med fjellryper i Sverige (Pedersen et al. 
2014). Der har dei laga ein habitatmodell som føreseier kvar fjellrypene 
i Sverige vil kunna vera når temperaturane stig. Mellom anna har dei 
funne at fjellrypene likar seg nær sumarsnøfenner. Ofte sit radiomerka 
fjellryper under den smeltande kanten av fonna. Maria har ogso opp­
daga kor store område ei fjellrype kan bruka. Ei rype bur gjerne ikkje 
i ein fjelltopp, men i ei fjelltopprekke. Ein stegg flytta seg sumaren 2014 
fire mil langs ei fjelltopprekke. Steggane held seg på toppane. Hønene og 
kulla er meir stasjonære og held seg lågare nede. 
Ryper og jaktfalk 
Rypene spelar ei viktig rolle for jegerane. Dei er ogso viktige for jakt falken. 
Maria var med på eit arbeid (Falkdalen et al. 2012) der dei fann at ein ved 
hjelp av rypetakseringar om hausten kunne føreseia hekkesuksessen til 
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jaktfalk neste vår. Variasjonane i lirypebestandane forklarte meir enn 
variasjonane i fjellrypebestandane av variasjonen i kyllingproduksjon 
hjå jaktfalken. Ein har trudd at jaktfalk hovudsakleg er avhengig av nok 
fjellryper for å forplanta seg. Litt uventa var at det verka som om li rypene 
var viktigare.
Skogsfugl
Bortsett frå å gjennomføra skogsfugltakseringar har me på Evenstad 
samla lite nye skogsfugldata. Unni Støbet Lande har brukt takseringsdata 
i si doktorgrad. Degitu Borecha Endale arbeider med doktorgrad hovud­
sakleg basert på data tidlegare innsamla av Tomas Willebrand. Tomas og 
Maria Hörnell­Willebrand har ogso analysert data frå 300 radiomerka 
storfuglar som om sumaren levde i svenske fjellnære skogar og i boreal 
barskog, men der fjellfuglane trekte til dei boreale barskogane om vin­
teren (Ahlén et al. 2013). Predasjon var vanlegaste dødsårsaka i begge 
områda. Kollisjonar med kraftleidningar og bilar vart berre påvist i det 
alpine området. Årsoverlevinga var knapt 70 % for stasjonære og trek­
kjande fuglar, noko som samstemmer med andre storfuglstudium. Ein 
liten del av bestanden vart felt under jakt. Berre 10 % av dei som døydde 
i jakttida vart felt under jakt. Om jakta slutta, ville årsoverlevinga auka 
med berre 2 %. Jakta spela ei ørlita rolle for desse storfuglane si bestands­
utvikling i desse områda.
ForvaLtingstiLråDingar
Skogshønsøkologi er vanskeleg. Skogshøns er utsette for mange ulike driv­
krefter. Det er tydeleg at endringar i bestandane skjer over store område. 
Rypebestandane lever over langt større område enn vanlege eigedomar. 
Bestandsutviklinga i eitt område er avhengig av kva som skjer i naboom­
råda. Men lokale variasjonar har ogso stor betydning. Rovdyr og jegerar 
drep ryper på jaktterrengnivå. Overlever fleire vaksne stadbundne ryper 
til våren i ditt terreng, samanlikna med i naboterrenga, vil truleg fleire 
unge ryper slå seg ned hjå deg.
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Trass stor regional samvariasjon ser me at individuelle reir på jaktter­
rengnivå vert røva av rev og mår som lever i desse terrenga. Med færre 
revar og mårar i terrenget, bør fleire lokale reir overleva. Me har likevel 
ikkje eintydige bevis for at det hjelper med reve­ og mårbekjemping. Ein 
grunn kan vera at mange andre faktorar som vêrtilhøve, insekttilgang, 
jaktpress og rovfugl ogso verkar inn, verknaden av noko kan utviskast 
av noko anna. Og vidare er det veldig vanskeleg å begrensa revebestan­
dar godt nok.
Målet med forvaltinga må vera å ha middels eller betre bestandar i dei 
ulike terrenga. Freding eller avgrensing av haustinga ved låg bestands­
tettleik verkar klokt, men me har ikkje data som viser at det hindrar ned­
gang i neste års vårbestand på terrengnivå. Me kan vona på at freding 
eller uttaksbegrensingar verkar, me trur det, men me veit det ikkje for 
sikkert. Uansett bør det gjera dei fleste jegerhjarte godt å spara dei fleste 
rypene i dårlege år.
viDare arbeiD
Rypeforvaltningsprosjektet er slutt. Evenstad viltsenter held fram tak­
seringsarbeidet gjennom Hønsefuglportalen i samarbeid med NINA og 
Høgskolen i Nord­Trøndelag. Viltsenteret utdannar nye taksørar og kva­
litetssikrar gamle taksørar. Maria Hörnell­Willebrand organiserer Det 
internasjonale rypeovervakingsnettverket med forvaltarar i Noreg, 
Sverige, Finland, Russland, Island og Grønland. Framtida vil visa om ogso 
Skottland, Frankrike, Sveits, Canada USA og Japan vert med i nettverket. 
Maria har ogso eit større fjellrypeprosjekt i Sverige. Tomas Willebrand 
har masse gamle skogshønsdata som Degitu Borecha Endale analyserer 
for å få ny kunnskap. Tomas samlar ogso inn nye data, ikkje minst rype­
data i samarbeid med forskarar på Island. Han og Morten Odden har ogso 
starta arbeid med å læra meir om rev, den kanskje viktigaste predatoren 
i småviltsamfunnet i fjell og boreal barskog. Torfinn Jahren held fram 
arbeidet med å studera reiroverleving, Oddgeir Andersen studerer både 
ryper og rypejegerar og Jo Inge Breisjøberget held fram sitt arbeid med å 
studera korleis rypeforvaltninga har påverka ryper og jegerar.
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Fleire av oss følte på 1990­talet eit stort behov for å registrera tettleikar 
av skogshøns over større område og over mange år. No er tettleikar over 
store område registrert over tid. Å halda fram takseringar er truleg per i 
dag det viktigaste eigarar og brukarar av rypejakt kan gjera. Me minner 
om kor viktig det er med god kvalitet på takseringane. Det er viktig med 
kurs og oppfriskingskurs. I tillegg bør forvaltarane registrera kor mykje 
fugl som fellast og notera alle forvaltningsgrep dei måtte gjennomføra. 
Denne typen data må etter kvart kunna registrerast i Hønsefuglportalen. 
Etter ei tid vil ein kunna samanlikna bestandsutviklingane. Vonleg vil ein 
i alle fall kunna avsanna at nokre og sanna at andre tiltak har verknad på 
bestandsutviklinga. 
Det er vidare svært sannsynleg at samordna takseringar gjennom Det 
internasjonale rypeovervakingsnettverket vil gje ny innsikt i kva som 
driv dei overordna storskalaendringane i rypebestandane. 
Etter ein lang bolk med stor vekt på takseringar har det vokse fram eit 
behov for meir detaljerte studium der ein prøver ut hypotesar basert på 
takseringsresultat. Igjen treng me informasjon om radiomerka individ 
i avgrensa område. Det vil vera svært ynskjeleg med forsøk. I eitt forsøk 
skulle ein sjå på innvandring og kolonisering av tidlegare gode og dårlege 
jaktterreng som vart tømde for ryper. I eit anna skulle ein sjå om utsette 
plastryper med lydband med rypespel skulle kunna trekkja til seg fugl. 
Framleis kan me ikkje nok om skogshøns sine liv frå kulloppløysing til 
etablering av eigne revir.
Me ser for oss ei grunneigardriven taksering etter malen som er utvi­
kla (sjå Hønsefuglportalen). Nokre av takseringane med høgast kvalitet 
kunne vera med i det internasjonale nettverket. Når og kva eksperiment 
som vil verta gjennomført, er avhengig av forskarane sine gjennomslag 
i Noregs forskingsråd. 
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